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III. Active Programs 
The Council continues to implement the South Carolina Coastal 
Management program which includes its permit program. Enforcement 
of the program is coordinated through the Council staff and enforcement 
officers assigned or on detail from the Wildlife and Marine Resources 
Department. These enforcement officers use cars, boats, a helicopter 
and an airplane to look for illegal alterations of the critical areas and 
monitor compliance with conditions of permitted alterations. 
There were 180 illegal reports logged and filed from July I, 1983 
-June 30, 1984. Of these approximately 110 have been terminated. Thirty 
more were handled in the field by the investigating officers and 
compliance accomplished without having to file a formal investigation 
report. Statistics on permitted activities are found in Appendix B. 
The Council continues its review and certification of permits by 
other State or Federal agencies in the coastal zone. This component 
-of the program includes implementation of Federal Consistency, 
which became effective upon Federal approval of the program. All 
Federal activities, loans, grants, licenses and permits must be consistent 
with the South Carolina Coastal Program. The Council has Memoranda 
of Understanding with several state agencies to coordinate their 
activities with the program. The Coastal Council, recognizing that 
certain areas are undergoing rapid and substantial changes requiring 
special and individual planning activities, has been involved in Special 
Area Management Plans for selected areas of the coast having unique 
requirements. In order to improve the effectiveness of its review, the 
Council has initiated a series of planning efforts along the coast in 
these regards. The local governments have cooperated in these studies 
with the Council to create a partnership in the protection of coastal 
resources amd interests in these areas. 
In its erosion control efforts, funds were distributed to several 
coastal communities through the Council for erosion abatement 
measures, such as groin repair, construction of access ways over sand 
dunes and replenishment of dunes. The Council is currently protecting 
and encouraging public access to the coast through various means, 
including the requirement of public access as a permit condition. 
ANNUAL REPORT 
I. Statutory Authority 
The South Carolina Coastal Council was created by Act 123 of the 
1977 South Carolina Legislature. This Act is codified as Section 48-39-
10 et. seq. of the 1976 South Carolina Code of Laws as amended. The 
Act created an 18 member governing body which is empowered to 
employ a professi.onal staff and develop and implement a comprehensive 
coastal management program with specific duties, and outlines proce-
dures to be used for managing South Carolina's coastal resources. 
The authority of the Council is divided in two parts and is limited to 
eight coastal counties: Beaufort, Jasper, Colleton, Berkeley, Charleston, 
Dorchester, Horry and Georgetown. In these counties, a jurisdictional 
line for permitting of alterations of "critical areas" was established. 
Critical areas are the beaches, primary ocean front sand dunes, 
tidelands, and coastal waters. Throughout the rest of the geographic 
boundaries of the eight coastal counties, the Council is empowered to 
review all State and Federal permit applications to determine their 
consistency with the South Carolina Coastal Zone Management 
Program. Thus, the Council has two-fold authority, direct permitting 
and certification responsibilities. Appendix A delineates the critical 
areas of the coastal zone. 
II. History 
The Coastal Council began implementing its permitting authority on 
September 28, 1977. This succeeded in attainment of the Council's 
goal of simplifying and expediting permit procedures in the critical 
areas. The comprehensive Coastal Management Program created by the 
Council, with implementing procedural regulations, were approved by 
Governor Richard W. Riley following legislative adoption in February 
of 1979. In September of 1979 the program received formal Federal 
approval in ceremonies conducted in Beaufort's Waterfront Park . 
Since program approval, the State has received $4,372,844 from the 
Office of Coastal Zone Management in Washington, D.C. in matching 
grants. The central component of the program is the set of policies 
used to guide all development activities in the Coastal Zone. These 
policies, or performance standards, outlining the ways in which 
proposed activities may be sited, constructed, or developed, protect our 
natural coastal resources. The goals and objectives of the Management 
Program are reached through the careful implementation of these 
program policies. 
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S e v e r a l  p r o g r a m m a t i c  a c t i v i t i e s  a r e  o n g o i n g  a t  t h i s  r e p o r t  p e r i o d ,  
a m o n g  t h e s e  a r e :  
a .  O y s t e r  M a p p i n g  P r o g r a m  
T h e  w o r k ,  u n d e r  a g r e e m e n t  w i t h  S . C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  
D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  e x p a n d e d  a n d  c o n t i n u e d .  T h e  q u a l i t y  a n d  
q u a n t i t y  o f  o y s t e r  r e s o u r c e s  m a p p e d  a r e  p r e s e n t e d  t o  p r o v i d e  t h e  
C o u n c i l  w i t h  t h e  b e s t  d a t a  f o r  t h o s e  a r e a s  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  
t h o s e  a r e a s .  
b .  M y r t l e  B e a c h  S h o r e f r o n t  M a n a g e m e n t  P l a n  
T h i s  p l a n ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c i t y  o f f i c i a l s ,  i n c l u d e s  p r e p a r a t i o n  o f  
m a p s  o f  e x i s t i n g  l a n d  u s e  o f  t h e  s h o r e l i n e  a n d  m a p s  i d e n t i f y i n g  e r o s i o n  
t r e n d s .  R e - d e v e l o p m e n t ,  a n d  d e v e l o p m e n t  t r e n d s ,  d u n e  p r o t e c t i o n ,  
e r o s i o n  c o n t r o l  m e a s u r e s ,  a n d  s e t - b a c k  o p t i o n s  w i l l  a l s o  b e  a d d r e s s e d .  
c .  S t o r m  W a t e r  R u n o f f  M a n a g e m e n t  
T h e  C o a s t a l  C o u n c i l  r e v i e w s  d r a i n a g e  p l a n s  f o r  m o s t  o f  t h e  r e s i d e n t i a l .  
c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t s  b e i n g  c o n s t r u c t e d  w i t h i n  t h e  
c o a s t a l  z o n e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e v i e w  i s  t o  i n s u r e  t h a t  s t o r m  w a t e r  
r u n o f f  f r o m  t h e s e  p r o j e c t s  w i l l  b e  m a n a g e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  i t  w i l l  
n o t  h a v e  a  d e g r a d i n g  i m p a c t  o n  a d j a c e n t  m a r s h  a r e a s  o r  w a t e r  b o d i e s .  
W a t e r  p o l l u t i o n  c o n t r o l ,  p r e v e n t i o n  o f  s e d i m e n t a t i o n  a n d  e r o s i o n  a r e  
t h e  m a j o r  p o i n t s  e m p h a s i z e d  d u r i n g  t h i s  r e v i e w .  
d .  N e w s l e t t e r s  
T h e  C o u n c i l  p u b l i s h e s  a  n e w s l e t t e r  o f  C o u n c i l  a c t 1 v 1 t 1 e s  o n  a n  
a l t e r n a t e  m o n t h  s c h e d u l e .  A p p r o x i m a t e l y  1 . 0 0 0  c o p i e s  o f  " C a r o l i n a  
C u r r e n t s "  a r e  d i s t r i b u t e d  e a c h  p e r i o d .  I n  a d d i t i o n .  C o u n c i l  m e e t i n g s  
a r e  r o t a t e d  a m o n g  e i g h t  c o a s t a l  c o u n t i e s  a n d  p u b l i c  a t t e n d a n c e  o f  
i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  h a s  b e e n  e n c o u r a g e d  a t  a l l  m e e t i n g s .  
T h e  C o u n c i l  a l s o  c o m p i l e s  a n d  d i s t r i b u t e s  " L e g i s l a t i v e  l J  p d a t e . "  a  
r e v i e w  o f  c o a s t a l - o r i e n t e d  l e g i s l a t i o n  o f  i n t e r e s t  t o  p e r s o n s  a t t u n e d  t o  
c o a s t a l  p r o c e e d i n g s .  
e .  S h o r e l i n e  M i g r a t i o n  S t u d y  
T h e  N a t i o n a l  O c e a n i c  S e r v i c e  i s  p r e p a r i n g  m a p s  i n d i c a t i n g  s h o r e l i n e  
m o v e m e n t  o v e r  t h e  p a s t  o n e - h u n d r e d  y e a r s .  T h e  m a p s  w i l l  p r o v i d e  t h e  
i n f o r m a t i o n  n e e d e d  b y  t h e  C o u n c i l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  t o  a d d r e s s  t h e  
e r o s i o n  p r o b l e m  a l o n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t .  T h e  s t u d y  i s  u n d e r  
c o n t r a c t  w i t h  t h e  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B u d g e t  
a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
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IV. SOUTH CAROLINA COASTAL COUNCIL 
1984 
Senator James M. Waddell, Jr. -Chairman 
Senator W. Paul Cantrell 
Representative M. Lois Eargle 
Representative John Hayes 
Mrs. Patricia Battey- 1st District 
Mr. Marvin Davant- 2nd District 
Dr. Jack Scurry- 3rd District 
Mr. Hubert E. Yarborough, III- 4th District 
Mr. James D. Leitner, Jr. -5th District 
Mr. C. C. Huffman- 6th District 
Mr. Joab M. Dowling- Beaufort 
Mr. W. Carl Walsh, Vice-Chairman- Berkeley County 
Mr. Hugh C. Lane- Charleston County 
Mr. Keith Kinard - Colleton County 
Dr. Thomas Messervy- Dorchester County 
Mr. Claymon Grimes - Georgetown County 
Mr. Mark Garner- Horry County 
Mr. Walter Baxter- Jasper County 
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V .  S O U T H  C A R O L I N A  C O A S T A L  C O U N C I L  S T A F F  
1 1 1 6  B a n k e r s  T r u s t  T o w e r  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0  I  
7 5 8 - 8 4 4 2  
H .  W a y n e  B e a m ,  P h .  D .  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
K a t h y  B i c k h a m  
A c c o u n t a n t  
M a r y  S i m s  
E x e c u t i v e  S u p p o r t  S p e c i a l i s t  
D e A n n e  L .  R a v e n  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  
J a n i c e  L a w s o n  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
S u m m e r a l l  C e n t e r  
1 9  H a g o o d  A v e n u e ,  S u i t e  8 0 2  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 0 3  
7 9 2 - 5 8 0 8  
H .  W a y n e  B e a m ,  P h .  D .  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
S t e p h e n  M o o r e  
P e r m i t  A d m i n i s t r a t o r  
B r u c e  C o p e l a n d ,  J r .  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  
D i r e c t o r  
E .  L o u i s  H e r n ,  J r .  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  
S p e c i a l i s t  
R o b  M i k e l l  
P l a n n e r  
N e a l e  B i r d  
C i v i l  E n g i n e e r  
H e y w a r d  R o b i n s o n  
B i o l o g i s t  
D e b b i e  B a l l  
C o m p u t e r  O p e r a t o r  
J a n e t  K r u g e r  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
V i r g i n i a  P i c k n e y  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
C h r i s t o p h e r  M e G .  H o l m e s  
D e p u t y  D i r e c t o r  I  
G e n .  C o u n s e l  
R .  M a c  B u r d e t t e  
P l a n n i n g  D i r e c t o r  
L i n d a  B r e c h k o  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
A n n  A d k i n s  
P l a n n e r  
F r i t z  A i c h e l e  
C a r t o g r a p h e r /  P l a n n e r  
J o h n  H e n s e l  
B i o l o g i s t  
A n t h o n y  W a l k e r  
B i o l o g i s t  
J o y c e  L e s e m a n n  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
D o n n a  S m i t h  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
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P. 0 . Box 2435 
Myrtle Beach, South Carolina 29578 
626-7217 
Ken Hance 
Planner 
Irwin Johnson 
Biologist 
510 Carteret Street 
Beaufort, South Carolina 29902 
524-6885 
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S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  
E x e c u t i v e  S u p p o r t  S p e c i a l i s t  
D e p u t y  D i r e c t o r /  G e n e r a l  C o u n s e l  
A t t o r n e y  I  
P l a n n i n g  D i r e c t o r  P e r m i t  A d m i n i s t r a t o r  
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V I I .  S O U T H  C A R O L I N A  C O A S T A L  C O U N C I L  
E x p e n d i t u r e s  f o r  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3 / 1 9 8 4  
T o t a l  F u n d s  S t a t e  F u n d s  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  5 5 2 , 3 4 4 . 6 5  
2 1 5 , 0 3 7 . 5 6  
P e r  D i e m  - B o a r d  1 5 , 9 5 0 . 0 0  
1 5 , 7 7 5 . 0 0  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e  5 6 8 , 2 9 4 . 6 5  
2 3 0 , 8 1 2 . 5 6  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s :  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
5 4 5 , 9 5 3 . 7 1  2 0 2 , 5 0 4 . 2 7  
S u p p l i e s  5 5 , 1 7 1 . 1 4  
2 6 , 2 4 7 . 5 6  
F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s  1 6 3 , 3 8 3 . 1 9  
1 0 1 , 0 0 0 . 0 0  
T r a v e l  1 0 0 , 4 4 2 . 6 9  
4 3 , 9 9 4 . 0 0  
E q u i p m e n t  1 0 , 6 8 6 . 8 1  
8 , 2 5 7 . 5 2  
T o t a l  O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  8 7 5 , 6 3 7 . 5 4  3 8 2 , 0 0 3 . 3 5  
P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s  ( B o n d  M o n i e s )  6 2 , 0 7 5 . 0 0  
6 2 , 0 7 5 . 0 0  
E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  9 0 , 8 1 3 . 5 6  
3 3 , 1 0 1 . 6 0  
T o t a l  C o a s t a l  C o u n c i l  I  , 5 9 6 , 8 2 0 .  7  5  
7 0 7 , 9 9 2 . 5 1  
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V I I I .  L I S T  O F  P U B L I C A T I O N S ,  R E P O R T S  
A N D  S T U D I E S  
I .  D e v e l o p m e n t  a n d  R e f i n e m e n t  o f  t h e  O y s t e r  H a r v e s t e r  M a c h i n e  
a n d  S t u d y  o f  t h e  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t s  o f  t h e  O y s t e r  H a r v e s t e r .  
2 .  C o n t i n u a t i o n  o f  O y s t e r  R e s o u r c e  M a p p i n g  P r o j e c t .  
3 .  S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  P l a n .  
4 .  S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l  P o s t - H u r r i c a n e  R e - d e v e l o p m e n t  
P l a n  a n d  r e c o m m e n d e d  L o c a l  P o s t - H u r r i c a n e  R e - d e v e l o p m e n t  
P l a n .  
5 .  P r e p a r a t i o n  o f  a  H i s t o r y  o f  H u r r i c a n e s  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o a s t .  
6 .  M y r t l e  B e a c h  S h o r e f r o n t  M a n a g e m e n t  S t u d y .  
7 .  S t o r m  W a t e r  M a n a g e m e n t  G u i d e l i n e s .  
8 .  S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l  M a r i n a  R e p o r t  c o n s i s t i n g  o f :  
a .  M a r i n a  A p p l i c a t i o n  p r o c e d u r a l  g u i d e .  
b .  M a r i n a  G u i d e l i n e s .  
c .  O p e r a t i o n s  a n d  M a i n t e n a n c e  p r o c e d u r e s .  
* N o t e :  T h e  C o u n c i l  m a i n t a i n s  a  l i b r a r y  a t  t h e  C h a r l e s t o n  o f f i c e  
w h i c h  c o n t a i n s  h u n d r e d s  o f  t e c h n i c a l  r e p o r t s .  b o o k s .  a n d  
p e r i o d i c a l s .  
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APPENDIX A-Map of Permit Jurisdiction (Critical areas 
shaded) 
I I  
A P P E N D I X  B .  
P e r m i t s  p r o c e s s e d  b y  C o a s t a l  C o u n c i l  f r o m  J u l y  I ,  1 9 8 3  t o  J u n e  3 0 ,  
1 9 8 4 .  
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